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ÒÐÓÁÍÈÊ
Óðàëüñêèé




Â âîåíêîìàòå Ïåðâîóðàëüñêà — íåîáû÷íûé «ïðèçûâ».
Ýòî ðîäèòåëè, ÷üè äåòè ñëóæàò â ðàçíûõ ÷àñòÿõ Ðîññèè.
Îá äåÿòåëüíîñòè âîåííîñëóæàùèõ íàïèñàëè êîìàíäèðû. Â
òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå êîìèññàð ïî Ïåðâîóðàëüñêó è
Øàëèíñêîìó ðàéîíó Ñåðãåé Äàðìàíîâ çà÷èòàë ïîñëàíèÿ è
ïåðåäàë ãðàìîòû è õàðàêòåðèñòèêè ìàìàì è ïàïàì. Ñëîâà
áëàãîäàðíîñòè óñëûøàòü îò âîåíà÷àëüíèêîâ ïðèÿòíî. Òåì
áîëåå ÷òî ñàìè ñûíîâüÿ â ïèñüìàõ ðîäíûì íå îïèñûâàþò
ñâîè ïîäâèãè. À îíè ïîðîé ñëó÷àþòñÿ. Íàêàíóíå èç Ìèíè-
ñòåðñòâà îáîðîíû, ïðàâäà, äëÿ óæå îòñëóæèâøèõ ðåáÿò ïðè-
øëè íàãðàäû. Ýòî òðè ìåäàëè «Çà âîçâðàùåíèå Êðûìà».
Íàïîìíèì, ÷òî íà îñåííþþ êàìïàíèþ Ìèíèñòåðñòâîì
îáîðîíû äëÿ Ïåðâîóðàëüñêà óñòàíîâëåíà íîðìà ïðèçûâà –
161 ÷åëîâåê. Ýòî áîëüøå, ÷åì áûëî ïðèçâàíî âåñíîé. Òîã-
äà Ïåðâîóðàëüñê îòïðàâèë ñëóæèòü â Ðîññèéñêóþ àðìèþ




âûäåëåíî 30 ìèëëèîíîâ ðóáëåé
íà îáíîâëåíèå ïàðêà ñïåöìàøèí
«Ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà.
Íà ýòè ñðåäñòâà ïëàíèðîâàëîñü ïðèîáðåñòè 11 åäèíèö
òåõíèêè, íî ïî èòîãàì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíîâ ÷àñòü äåíåã
óäàëîñü ñýêîíîìèòü. Èõ òàêæå íàïðàâèëè íà ïîêóïêó êîì-
ìóíàëüíûõ ìàøèí. Êðîìå òîãî, â áëèæàéøåå âðåìÿ ñîñòî-
èòñÿ êîíêóðñ íà çàêóïêó åù¸ äâóõ êîììóíàëüíûõ ìàøèí –
«ùåòîê» äëÿ óáîðêè äîðîã. Òàêèì îáðàçîì, ïåðâîóðàëüñ-
êèå êîììóíàëüùèêè â ýòîì ãîäó ïîëó÷àò 15 åäèíèö ñîâðå-
ìåííîé, à ãëàâíîå – íåîáõîäèìîé òåõíèêè. Â ÷èñëå ïðèîá-
ðåòåíèé - ýêñêàâàòîðû-ïîãðóç÷èêè, ñàìîñâàëû, êîìáèíèðî-
âàííûå äîðîæíûå è óáîðî÷íûå ìàøèíû. Óñèëåííûì ñîñòà-
âîì ïðèâîäèòü â ïîðÿäîê ãîðîäñêèå äîðîãè áóäåò ïðîùå è
áûñòðåå çèìîé è ëåòîì.
В ЗАЩИТУ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Ïåðâîóðàëüñê ñòàíåò îäíèì èç ïåðâûõ ãîðîäîâ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ãäå áóäåò îòêðûòà
îáùåñòâåííàÿ ïðè¸ìíàÿ óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì
ïðåäïðèíèìàòåëåé ðåãèîíà.
Áîëåå òîãî, óæå íàçíà÷åí îáùåñòâåííûé ïîìîùíèê.
Êàíäèäàòóðà áûëà âûäâèíóòà Îáùåñòâåííûì ñîâåòîì, ñî-
çäàííûì íûí÷å ëåòîì ïðè ãëàâå ãîðîäñêîãî îêðóãà. Îäíà
èç öåëåé ýòîé îðãàíèçàöèè – íàëàäèòü âçàèìîîòíîøåíèÿ
âëàñòè è áèçíåñà. Ïîêà îïðåäåëÿåòñÿ ìåñòî ðàçìåùåíèÿ
îáùåñòâåííîé ïðè¸ìíîé óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé, ïåðâîóðàëüñêèå áèçíåñìåíû ìîãóò îáðà-
ùàòüñÿ â ïðè¸ìíóþ, ðàñïîëîæåííóþ âî Äâîðöå êóëüòóðû
ìåòàëëóðãîâ: îôèñ ¹ 22-à.
В ГОРОДЕ ПОЯВИЛИСЬ
ИЗЯЩНЫЕ УРНЫ
Íà ïëîùàäè Ïîáåäû ïîÿâèëñÿ
íîâûé ýëåìåíò äèçàéíà –
èçÿùíûå óðíû äëÿ ìóñîðà.
Ýñòåòè÷íûå è âìåñòèòåëüíûå – òàêîâû õàðàêòåðèñòèêè
óñòàíîâëåííûõ êîðçèí. Êðîìå òîãî, îíè ìåòàëëè÷åñêèå è
äîñòàòî÷íî òÿæåëûå. Âíóøèòåëüíûé âåñ äîëæåí ñòàòü ïðå-
ãðàäîé äëÿ ïîòåíöèàëüíûõ âàíäàëîâ.
Äëÿ íà÷àëà äâà äåñÿòêà ñèìïàòè÷íûõ óðí óñòàíîâèëè
âîêðóã ôîíòàíà. Îíè ñòàëè õîðîøèì äîïîëíåíèåì ê çàìå-
íåííûì â ýòîì ãîäó ñêàìåéêàì. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî èçãî-
òîâèë íîâøåñòâî – ìåñòíûé ïðåäïðèíèìàòåëü.
ïåðâûå ïðåäñòàâèòåëüíèöà
Ïåðâîóðàëüñêà âûñòóïèëà â íî-
ìèíàöèè «Ëó÷øàÿ àêóøåðêà» è
ñðàçó î÷åíü óñïåøíî. Êîíêóðåí-
öèÿ áûëà ñåðü¸çíàÿ – 12 ñèëü-
íåéøèõ ñîïåðíèö ñ âûñøèìè êàòåãîðè-
ÿìè èç ðàçíûõ ãîðîäîâ Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè. Òåì íå ìåíåå íàøåé çåìëÿ÷êå
óäàëîñü ñòàòü âòîðîé. Òàòüÿíà Áîðèñîâ-
íà ðàññêàçàëà, ÷òî ñòàðàòåëüíî ãîòîâè-
ëàñü ê êîíêóðñó, îñîáîå âíèìàíèå îáðà-
òèëà íà òåîðèþ, ïî÷èòàëà ó÷åáíèêè, ÷òî-
áû êîå-÷òî âñïîìíèòü. Õîòÿ, ïî å¸ ñëî-
âàì, âñå 25 ëåò ðàáîòû â ðîäèëüíîì îò-
äåëåíèè ñòàëè ñâîåãî ðîäà ïîäãîòîâêîé.
Êàêèõ òîëüêî ñëó÷àåâ íå áûëî, à èìåííî
ïðàêòèêà äà¸ò íåîöåíèìûé áàãàæ çíà-
íèé.
Ìåòåë¸âà áûñòðî ñïðàâèëàñü ñ òåñ-
òîâûì çàäàíèåì – óâåðåííî îòâåòèëà íà
50 ñëîæíûõ âîïðîñîâ. Ïðàêòè÷åñêóþ
÷àñòü ìåäèêè ñðåäíåãî çâåíà ïðåäñòàâ-
ëÿëè â íåäàâíî ñîçäàííîì ñèìóëÿöèîí-
íîì öåíòðå îáëàñòíîãî ìåäèöèíñêîãî
êîëëåäæà, ãäå óñòàíîâëåíû ñîâðåìåííûå
òðåíàæåðû-ñèìóëÿòîðû è äðóãîå ìåäè-
öèíñêîå îáîðóäîâàíèå, ïîçâîëÿþùåå
ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñâî¸ ìàñòåðñòâî.
Çäåñü ó÷àñòíèöû ïîêàçàëè ðàçëè÷íûå
íàïðàâëåíèÿ ñâîåé ðàáîòû: îáñëåäîâà-
ëè áåðåìåííóþ, ïðèíèìàëè ðîäû, óõà-
æèâàëè çà íîâîðîæäåííûì. Òàòüÿíà ïî-
êàçàëà òî, ÷åì çàíèìàåòñÿ åæåäíåâíî,
÷òî óìååò è ëþáèò. È ýêçàìåí ñäàëà íà
«îòëè÷íî». Íî íå ñðàçó ïîâåðèëà â ïî-
áåäó, ñëèøêîì âûñîêîé áûëà êîíêóðñíàÿ
ÏÐÈ×ÀÑÒÍÀß
Ê ×ÓÄÓ ÐÎÆÄÅÍÈß
Сотрудница перинатального центра горбольницы № 1 Татьяна Метелёва
стала призёром областного конкурса профессионального мастерства
«Славим человека труда!».
ïëàíêà. Ýêñïåðòíàÿ êîìèññèÿ âûñîêî
îöåíèëà çíàíèÿ è íàâûêè êîíêóðñàíòêè.
Íî äëÿ íàøåé ãåðîèíè ðàäîñòü ïðèíåñ-
ëà íå òîëüêî ïîáåäà, íî è âîçìîæíîñòü
â î÷åðåäíîé ðàç óáåäèòüñÿ – ðàáîòàòü
àêóøåðêàìè èäóò íåïðåìåííî çàìå÷à-
òåëüíûå ëþäè. Òàòüÿíà Áîðèñîâíà ãîâî-
ðèò:
– Ïîÿâëåíèå íà ñâåò íîâîãî ÷åëîâå-
êà – áîëüøàÿ ðàäîñòü. Îíà ñëó÷àåòñÿ
ïîðîé äî 12 ðàç çà ìîþ ñìåíó. ß ñ÷àñò-
ëèâà, ÷òî ïðè÷àñòíà ê ÷óäó ðîæäåíèÿ
ðåá¸íêà. Ñ÷èòàþ, çíà÷èìîñòü ìîåé ïðî-
ôåññèè – îãðîìíàÿ. Îò óìåíèÿ è çíàíèé
àêóøåðêè çàâèñÿò çäîðîâüå ìàìû è ìà-
ëûøà. Óæå â ïåðâûå ìèíóòû æèçíè íî-
âîðîæäåííîìó ïðîâîæó òóàëåò: îáðàáà-
òûâàþ ãëàçêè, ïóïîâèíó. Çàòåì èçìåðÿþ,
âçâåøèâàþ, ïåëåíàþ. È î÷åíü âàæíûé
ýïèçîä – ïðèêëàäûâàþ ê ãðóäè, âåäü
ìàòåðèíñêîå ìîëîêî äëÿ ìëàäåíöà öå-
ëåáíî è íè÷åì íå çàìåíèìî.
Â 1990 ãîäó ïîñëå îêîí÷àíèÿ ìåäè-
öèíñêîãî ó÷èëèùà Òàòüÿíà ïîñòóïèëà â
íåäàâíî îòêðûâøèéñÿ ðîääîì – ñîçäàí-
íûå çäåñü óñëîâèÿ ïðèÿòíî âïå÷àòëèëè.
Â äàëüíåéøåì íèêîãäà äàæå â ãîëîâó íå
ïðèõîäèëî ïåðåéòè íà äðóãîå ìåñòî.
Õîòÿ ðàáîòà ó àêóøåðêè ñëîæíàÿ, â òîì
÷èñëå ïñèõîëîãè÷åñêè. Æåíùèíû ïîñòó-
ïàþò ðàçíûå, ê íèì òðåáóåòñÿ èíäèâè-
äóàëüíûé ïîäõîä. Ñäåðæàííàÿ, ñîáðàí-
íàÿ, êîððåêòíàÿ Ìåòåë¸âà óìååò ïðà-
âèëüíî íàñòðîèòü ïàöèåíòîê, ïåðåäàòü
èì óâåðåííîñòü è äóøåâíîå òåïëî.
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ, ïî ñëîâàì ñîáå-
ñåäíèöû, ðîäîâ ñòàëî çíà÷èòåëüíî áîëü-
øå, à çíà÷èò, òðóä èíòåíñèâíåå. Íî ýòî
òîëüêî ðàäóåò. Ðàäóåò è òî, ÷òî ïåðèíà-
òàëüíûé öåíòð ïîñòåïåííî îáíîâëÿåòñÿ –
îñóùåñòâëÿåòñÿ ðåìîíò, ïðîèñõîäèò çà-
ìåíà ìåáåëè è ìåäèöèíñêîãî îáîðóäîâà-
íèÿ. Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò èõ ó÷ðåæ-
äåíèå íîñèò çâàíèå «Áîëüíèöà, äîáðîæå-
ëàòåëüíàÿ ê ðåá¸íêó». Â ýòîì, áåçóñëîâ-
íî, çàñëóãà âñåãî ïåðñîíàëà, âêëþ÷àÿ
Ìåòåë¸âó. Îíà àêòèâíî ïîñòèãàëà, ñèñòå-
ìàòè÷åñêè ïîâûøàÿ êâàëèôèêàöèþ, íî-
âûå ìåòîäèêè âåäåíèÿ ðîäîâ è ñîâðåìåí-
íûå ïîñëåðîäîâûå ïîäõîäû, â ÷àñòíîñòè,
ñîâìåñòíîå ïðåáûâàíèå â ïàëàòå ìàòå-
ðè è ðåá¸íêà.
Òàòüÿíà Áîðèñîâíà ñ÷èòàåò, ÷òî êîí-
êóðñ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà, êî-
òîðûé, êñòàòè, ïðîâîäèòñÿ óæå â òðåòèé
ðàç è èìååò ñâîè òðàäèöèè – õîðîøåå
äåëî. Îí ïîçâîëÿåò îöåíèòü ñîáñòâåííûé
óðîâåíü, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ êîëëåãàìè, ïî-
äåëèòüñÿ îïûòîì. È ãëàâíîå – ïîäíÿòü
ïðåñòèæ ìåäèöèíñêîé ïðîôåññèè.
Â çàâåðøåíèè ñîñòÿçàíèÿ â òîðæå-
ñòâåííîé îáñòàíîâêå Òàòüÿíå Ìåòåë¸âîé
è å¸ êîëëåãå – ìåäðàáîòíèöå Òàòüÿíå
Óòåðåíîé èç äåòñêîé ãîðîäñêîé áîëüíè-
öû, çàíÿâøåé íà êîíêóðñå 3 ìåñòî, âðó-
÷èëè ñòàòóýòêè ñåñòðû ìèëîñåðäèÿ. Ãî-
ðîäñêèå ìåäó÷åðåæäåíèÿ îòìåòèëè çàñ-
ëóãè ñâîèõ ñîòðóäíèö ïðåìèåé è îòïðà-
âèëè õîäàòàéñòâà â Ïðàâèòåëüñòâî Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè î âðó÷åíèè Ïî÷¸òíûõ
ãðàìîò ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ çà
îñîáûå äîñòèæåíèÿ â ïðîôåññèè.
Первоуральск, попавший в целевую областную
программу по комплексному благоустройству
дворов, получил 20 миллионов рублей.




ДНК СТРОИТСЯ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ
Ñòðîèòåëüñòâî â Ïåðâîóðàëüñêå Äîìà íîâîé êóëüòóðû
(ïðîåêò Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû ÐÔ) ïðîäîëæàåòñÿ.
Íà ïëîùàäêå áûâøåãî Ñòàðîòðóáíîãî çàâîäà óæå âèä-
íà áåòîííàÿ êîðîáêà. Êàê óâåðÿþò ïîäðÿä÷èêè, ñòðîéêà èä¸ò
ñ îïåðåæåíèåì ãðàôèêà â ñðåäíåì íà ìåñÿö. Õîòÿ â íà÷àëå
âîçíèêëè ñåðü¸çíûå ïðåïÿòñòâèÿ: òðè ãèäðîìîëîòà ðàñ÷è-
ùàëè ìåñòî áóäóùåé ñòðîéêè íåñêîëüêî ìåñÿöåâ – çàëè-
òûå íà âåêà ôóíäàìåíòû çäàíèé, âîçâåä¸ííûõ â ñîâåòñêèå
âðåìåíà, à òî è â âåê Äåìèäîâûõ, óáðàòü îêàçàëîñü íå òàê-
òî ïðîñòî. Ñåé÷àñ ýòîò ýòàï ïîçàäè.
Áëèæàéøàÿ çàäà÷à ñòðîèòåëåé – äî êîíöà ãîäà çàêðûòü
òåïëîâîé êîíòóð, ÷òîáû ïîäêëþ÷èòü îòîïëåíèå è çàíèìàòü-
ñÿ âíóòðåííèìè èíæåíåðíûìè ñåòÿìè. ×òî êàñàåòñÿ íàðóæ-
íûõ êîììóíèêàöèé – ê çäàíèþ îíè óæå ïîäâåäåíû. Ê âåñíå
ïîäðÿä÷èê ïëàíèðóåò íà÷àòü îòäåëî÷íûå ðàáîòû.
Ïðîåêò çäàíèÿ ïîèñòèíå óíèêàëåí è ïîòîìó ñëîæåí â
èñïîëíåíèè. Ìàñøòàáû âäîõíîâëÿþò: ïîñêîëüêó ôóíäàìåíò
è êàðêàñ ñòðîåíèÿ äîëæíû áûòü ãîòîâû ê ïîâûøåííûì íà-
ãðóçêàì, âûðûò 7-ìåòðîâûé êîòëîâàí, óëîæåíî ïî÷òè 60
òûñÿ÷ êóáîìåòðîâ ãðóíòà, âáèòî áîëåå 700 ñâàé. Âïå÷àòëÿ-
þò è äðóãèå îñîáåííîñòè. Òàê, âûñîòà áóäóùåãî î÷àãà êóëü-
òóðû áóäåò ïðåâûøàòü 17-ýòàæíîå çäàíèå, îáùàÿ ïëîùàäü
òåððèòîðèè, êîòîðóþ çàéìåò êîìïëåêñ ÄÍÊ, ïðåâûøàåò 1,5
ãåêòàðà. Íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà èç ôåäåðàëüíîãî áþäæå-
òà âûäåëåíî áåç ìàëîãî 500 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Âàæíûé
îáúåêò íàõîäèòñÿ íà ïîñòîÿííîì êîíòðîëå Ïðàâèòåëüñòâà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ïåðâîóðàëü-
ñêà Àëåêñåÿ Äðîíîâà.
Ñðîê ñäà÷è â ýêñïëóàòàöèþ Äîìà íîâîé êóëüòóðû – íî-
ÿáðü 2015 ãîäà.
À äî ýòîãî îðãàíèçîâûâàþòñÿ ðàçëè÷íûå àêöèè, íàïðàâ-
ëåííûå íà âûÿâëåíèå òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ìîëîäûõ
ïåðâîóðàëüöåâ. Íàïðèìåð, îíè ó÷àñòâîâàëè â ñîçäàíèè
êèíîïîðòðåòà ðîäíîãî ãîðîäà. Ñíÿòûé ôèëüì ó÷àñòâîâàë â
êîíêóðñíîé ïðîãðàììå ôåñòèâàëÿ «Ñâèäàíèå ñ Ðîññèåé» è
ïîëó÷èë ñïåöèàëüíûé ïðèç îò Åâðàçèéñêîé àêàäåìèè êèíî
è òåëåâèäåíèÿ. Âðó÷àÿ äèïëîì, ïðåçèäåíò àêàäåìèè Âàëå-
ðèé Ðóçèí ñêàçàë, ÷òî «Êîä ãîðîäà» — î÷åíü çíà÷èìûé ïðî-
åêò è åãî íóæíî ðàçâèâàòü.
НЕОБХОДИМ
ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
Â Ïåðâîóðàëüñêå óñïåøíî äåéñòâóåò Ñîâåò äèðåêòîðîâ
– îáùåñòâåííûé îðãàí, â ñîñòàâ êîòîðîãî âõîäÿò
ðóêîâîäèòåëè áîëüøèíñòâà
êðóïíåéøèõ ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà.
Íà çàñåäàíèÿõ Ñîâåòà îáñóæäàþòñÿ âîïðîñû âçàèìî-
äåéñòâèÿ ìóíèöèïàëèòåòà è áèçíåñà, íàïðàâëåíèÿ ñîöèàëü-
íîãî ïàðòíåðñòâà è äðóãèå âàæíûå âîïðîñû. Íà î÷åðåäíîì
çàñåäàíèè ïðåçèäèóìà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ãëàâà àäìèíèñ-
òðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Àëåêñåé Äðîíîâ ïîáëàãîäàðèë
ïðåäïðèÿòèÿ, îêàçàâøèå ïîìîùü â ñîäåðæàíèè è ðàçìå-
ùåíèè ãðàæäàí, âðåìåííî ïîêèíóâøèõ òåððèòîðèþ Óêðàè-
íû. Êàê îòìåòèë Àëåêñåé Èâàíîâè÷, ÷åðåç ïóíêò âðåìåííî-
ãî ðàçìåùåíèÿ Ïåðâîóðàëüñêà, êîòîðûé è ñåãîäíÿ ïðîäîë-
æàåò ðàáîòàòü, ïðîøëî áîëåå 200 ÷åëîâåê.
– Îñîáåííî îòìå÷ó ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðûå îêàçàëè íå
òîëüêî ôèíàíñîâóþ ïîìîùü, íî è îðãàíèçîâàëè ðàáî÷èå
ìåñòà äëÿ áåæåíöåâ, – îòìåòèë Àëåêñåé Äðîíîâ. Â ÷èñëå
íàãðàæäåííûõ Ïî÷¸òíûìè ãðàìîòàìè ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
– Íîâîòðóáíûé çàâîä, «Äèíóð», ðóäîóïðàâëåíèå.
Î âçàèìîäåéñòâèè âëàñòè è áèçíåñà ãîâîðèëîñü è ïðè
îáñóæäåíèè âòîðîãî âîïðîñà ïîâåñòêè. Íà÷àëüíèê óïðàâ-
ëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Íèíà Æóðàâëåâà ðàññêàçàëà î òîì, êà-
êóþ øåôñêóþ ïîìîùü îêàçàëè ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà âî âðå-
ìÿ ïîäãîòîâêè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ê íîâîìó ó÷åá-
íîìó ãîäó. È îïÿòü æå ñðåäè ïîìîùíèêîâ êðóïíûå ïðåä-
ïðèÿòèÿ ãîðîäà.
Îñîáåííûé ïðèìåð – øêîëà ¹ 7. Íàä å¸ ïðåîáðàæåíè-
åì òðóäèëèñü è øåôû-íîâîòðóáíèêè, è ðîäèòåëè ó÷åíèêîâ.
– ß âûïóñêíèê ýòîé øêîëû, íî ìíîãèå ãîäû ìåíÿ ñ íåé
íè÷åãî íå ñâÿçûâàëî, – ðàññêàçûâàåò Àëåêñåé Äðîíîâ. –
Êîãäà â ìàå ýòîãî ãîäà ìåíÿ ïðèãëàñèëè íà ïîñëåäíèé çâî-
íîê, ÿ óâèäåë, ÷òî øêîëà, ìÿãêî ãîâîðÿ, íå â ëó÷øåì ñîñòî-
ÿíèè. Ïîïðîñèë îðãàíèçîâàòü âñòðå÷ó ñ ðîäèòåëÿìè ó÷åíè-
êîâ. Áîëåå 100 ðîäèòåëåé-ïðåäïðèíèìàòåëåé âûðàçèëè
ãîòîâíîñòü îêàçàòü ïîìîùü. Êòî-òî âçÿëñÿ çà îðãàíèçàöèþ
ïàðêîâêè, êòî-òî – çà ðåìîíò êëàññîâ. Â èòîãå øêîëó ïðî-
ñòî íå óçíàòü. Îòñþäà ñëåäóåò âûâîä: òàêîãî Îáùåñòâåí-
íîãî ñîâåòà íå õâàòàåò íàøåé ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ, ÷ëåíû
êîòîðîãî ðåøàëè áû, êàêèì ó÷ðåæäåíèÿì è êàê îêàçàòü ïî-
ìîùü. Ïî-õîçÿéñêè ðàñïðåäåëÿÿ ñðåäñòâà è îïðåäåëÿÿ íà-
ïðàâëåíèÿ ðàáîò, – ñ÷èòàåò Àëåêñåé Äðîíîâ.
Â óïðàâëåíèè îáðàçîâàíèÿ ïîîáåùàëè îðãàíèçîâàòü
òàêóþ ñòðóêòóðó. Â áëèæàéøåå âðåìÿ áóäåò ðàçðàáîòàíà
ñõåìà áóäóùåãî Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà. Ïðèñóòñòâóþùèå
íà çàñåäàíèè ÷ëåíû Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ãîòîâû ïîääåðæàòü
èíèöèàòèâó.
 íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàáîòû èäóò
íà ÷åòûð¸õ ó÷àñòêàõ äîðîã. Íà
Âàòóòèíà – îò ïëîùàäè Ïîáå-
äû äî óëèö Ëåíèíà è Ãàãàðè-
íà; íà ïðîñïåêòå Èëüè÷à – îò
ïëîùàäè Ïîáåäû äî áûâøåãî âåùåâîãî
ðûíêà, âêëþ÷àÿ îáîðóäîâàíèå ðàçâîðîòà
ó «Áîóëèíã-öåíòðà», è íà óëèöå Òàëèöà,
îò Ñàêêî è Âàíöåòòè äî ïóòåïðîâîäà.
– Ñïåöèàëèñòû ñëåäÿò çà êà÷åñòâîì
âûïîëíåíèÿ ðàáîò, êîíòðîëèðóþò ñîáëþ-
äåíèå ïîäðÿä÷èêîì òåõíîëîãèè, – îòìå-
÷àåò íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî
õîçÿéñòâà Àðòóð Ãóçàèðîâ. – Íàïðèìåð,
èñïîëíèòåëþ ñòðîãî óêàçàíî íà íåäîïóñ-
òèìîñòü ïðîâåäåíèÿ óêëàäêè àñôàëüòà â
äîæäü. Ïðè÷åì êîíòðîëèðóþò èñïîëíåíèå
íå òîëüêî ÷èíîâíèêè, íî è ãîðîæàíå. Òàê,
â êîíöå ïðîøëîé íåäåëè ïåðâîóðàëüöû,
óâèäåâ ðàáîòàþùèõ â äîæäü ñòðîèòåëåé,
ÇÀ ÊÀ×ÅÑÒÂÎÌ ÑËÅÄßÒ
È ÃÎÐÎÆÀÍÅ
Качество прежде всего – такова позиция городской администрации
в вопросе ремонта дорог.
íåçàìåäëèòåëüíî ñîîáùèëè îá ýòîì â
àäìèíèñòðàöèþ. Íà ìåñòî âûåõàë ñïå-
öèàëèñò «Ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà». Âûÿñ-
íèëîñü, ÷òî àñôàëüò óæå óëîæåí è ïî òåõ-
íîëîãèè åãî íåîáõîäèìî áûëî çàêàòàòü.
Êàê òîëüêî òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ áûë
çàâåðøåí, êóðàòîð îò «Ãîðõîçà» ïîòðå-
áîâàë ïðåêðàòèòü ðàáîòû.
Ñòðåìÿñü ê êà÷åñòâó, â Ïåðâîóðàëü-
ñêå íå îãðàíè÷èâàþòñÿ ïåðå÷íåì ðàáîò,
îïðåäåë¸ííûõ êîíòðàêòîì:
– Åñëè âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü
ïðîâåäåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ îïåðàöèé,
íå çàëîæåííûõ â ñìåòå, ìû èçûñêèâàåì
ñðåäñòâà è ïðîâîäèì äåëî äî óìà, – ïðî-
äîëæàåò Àðòóð Ãóçàèðîâ.
Åù¸ îäèí ïðèíöèïèàëüíûé ìîìåíò
– îïëàòó ïîäðÿä÷èê íå ïîëó÷èò, ïîêà íå
çàâåðøèòñÿ âåñü îáú¸ì íàìå÷åííûõ ðà-
áîò. Áîëåå òîãî, äàííîå óñëîâèå ïðîïè-
ñàíî â ìóíèöèïàëüíîì êîíòðàêòå. Åñëè
âçÿòü ïåðâûé ýòàï ðåìîíòíûõ ðàáîò – ýòî
äåâÿòü ó÷àñòêîâ äîðîã îáùåé ïðîòÿæåí-
íîñòüþ îêîëî 10 êèëîìåòðîâ. Âîñåìü èç
íèõ ñïåöèàëüíîé êîìèññèåé ïðèíÿòû.
Ïåðåäåëàòü ïîäðÿä÷èê äîëæåí ïëîòèíó
Íèæíåãî ïðóäà. Ïðè÷åì ñòðîèòåëÿì ïðè-
ä¸òñÿ ñðåçàòü íåäàâíî óëîæåííûé àñ-
ôàëüò è «çàêàòàòü» äîðîãó âíîâü, âûñòà-
âèâ óðîâåíü ñ ó÷¸òîì èìåþùèõñÿ ëèâí¸-
âûõ êîëîäöåâ. Ýòî íåîáõîäèìî äëÿ òîãî,
÷òîáû êàíàëèçàöèÿ â äîæäü ñïðàâëÿëàñü
ñ íàïîðîì âîäû, è íà ïëîòèíå íå îáðà-
çîâûâàëàñü îãðîìíàÿ ëóæà. Ïîêà ýòî íå
áóäåò ñäåëàíî, ïîäðÿä÷èêó íå ïîñòóïèò
îïëàòà çà ïåðâûé ýòàï ðåìîíòà äîðîã.
Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî, çàêëþ÷èâ ìóíèöè-
ïàëüíûé êîíòðàêò, èñïîëíèòåëü îáÿçóåò-
ñÿ â òå÷åíèå òð¸õ ëåò ñîäåðæàòü îòðå-
ìîíòèðîâàííûå ó÷àñòêè äîðîã â òåõíè-
÷åñêè èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè. Ñîîòâåò-
ñòâåííî åñëè â òå÷åíèå ýòîãî âðåìåíè








ñêàìåéêàõ. Íà ãàçîíàõ – ñâå-
æàÿ çåìëÿ. Òóò âûñàæåíû ñà-
æåíöû äåðåâüåâ, êîòîðûå çà-
áîòëèâî îáíåñåíû çàãðàæäå-
íèåì è óêðåïëåíû âåðåâêàìè
íà ñëó÷àé ïîðûâîâ âåòðà. Ïî
âñåìó ïåðèìåòðó äâîðà îáî-
ðóäîâàíû ïàðêîâêè äëÿ àâòî-
ìîáèëåé.
Ðàññïðàøèâàþ ïî ýòîìó
ïîâîäó ãóëÿþùóþ íà ïëîùàä-
êå ñ 4-ëåòíèì ñûíîì Ëóñåëèþ
Ãàëèêàåâó:
– Ìû æèâåì â Òàëèöå, à
çäåñü â ãîñòÿõ. Êîíå÷íî, âïå-
÷àòëÿåò. Âäðóã ïîäðîñòêè ðàç-
ðóøàò îáîðóäîâàíèå? Íå äó-
ìàþ. Ó íàñ â Òàëèöå äàâíî
òàêèå êîìïëåêñû îáîðó-
äîâàíû, è âñå íîðìàëü-
íî. Ðàçâå ÷òî äåðåâÿí-
íûå ñèäåíüÿ ó êà÷åëåé
ëîìàþòñÿ, íî íîâîòðóá-
íèêè ñðàçó ïîìîãàþò ñ
ðåìîíòîì.
Óãîëêè, ïîäîáíûå
òîìó, ÷òî íà Ãåðöåíà,
10, êàê ïî âîëøåáñòâó, âûðîñ-
ëè åù¸ ïî äâåíàäöàòè àäðå-
ñàì: íà ÑÒÈ, íà Âàéíåðà, 21
à, Ëåíèíà, 45 â, 1 Ìàÿ, 5…
Ïðè÷èíà òàêîãî ìàññîâîãî
«îìîëîæåíèÿ» òåððèòîðèè â
òîì, ÷òî â àâãóñòå â Ïåðâî-
óðàëüñêå ñòàðòîâàëà îáëàñò-
íàÿ ïðîãðàììà «1000 äâîðîâ».
– Â ñåíòÿáðå çàêàí÷èâàåò-
ñÿ ïåðâûé ýòàï ïðîãðàììû, è
óæå ïóùåíû â ýêñïëóàòàöèþ
øåñòü äâîðîâ. Â ñòàäèè çàâåð-
øåíèÿ ëèøü îäèí êîìïëåêñ,
ÍÀ ÍÎÂÛÉ ËÀÄ
Старый двор на улице Герцена, между домами 10 и 12а,
сегодня просто не узнать. Взору открывается огромное
пространство, которое полностью отдано детям.
Погонять в футбол? Выходи на спортивную площадку,
где установлены ворота для игры. Есть и баскетбольные –
со щитами. Можно попробовать цепкость рук на турниках,
покачаться на качелях и покрутиться на каруселях –
игровые комплексы на любой вкус. И выкрашены
для настроения в яркие цвета – красный, синий, желтый.
íà óëèöå Âàòóòèíà ìåæäó äî-
ìàìè 71, 73 è 73 à. Ìîãëè óëî-
æèòüñÿ ðàíüøå, íî «äåðæàëà»
ïîãîäà è òî, ÷òî âîçíèêàëè
ðàáîòû, íå ïðåäóñìîòðåííûå
ïðîåêòîì, íî ñäåëàííûå ñ ó÷¸-
òîì ïîæåëàíèé æèòåëåé. Â
êàêèõ-òî ìåñòàõ ïðèõîäèëîñü
äåëàòü äîïîëíèòåëüíî âûáîð-
êó ãðóíòà, îáóñòðàèâàòü äî-
ðîæêè, êðîíèðîâàòü òîïîëÿ, –
ðàññêàçûâàåò íà÷àëüíèê Óï-
ðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî õîçÿé-
ñòâà Àðòóð Ãóçàèðîâ. – Íà
î÷åðåäè – âòîðîé ýòàï ïðî-
ãðàììû, òî åñòü ñëåäóþùèå
øåñòü äâîðîâ.
Îáùàÿ ñòîèìîñòü ïðîåêòà
ñîñòàâëÿåò 40 ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé: ñîôèíàíñèðîâàíèå îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ïî ñõåìå 50 íà
50, êîãäà îäíà ïîëîâèíà ñóì-
ìû âûäåëÿåòñÿ èç îáëàñòíîãî
áþäæåòà, äðóãàÿ – èç ãîðîäñ-
êîé êàçíû.
Â åù¸ îäíîì äâîðå – íà
óëèöå 1 Ìàÿ, ìåæäó äîìàìè
5 è 7, âñòðåòèëà ïàðó, ãóëÿþ-
ùóþ ñ 2-ãîäîâàëûì ñûíîì.
Ìàìà ìàëûøà, Ëàðèñà Óñêî-
âà, ðàññêàçàëà, ÷òî îíè ïðî-
õîäèëè ìèìî, íî ðåá¸íîê ïðî-
ñòî çàòðåáîâàë ïîêðóòèòüñÿ
íà ÿðêîé êàðóñåëüêå.
– Ìû æèâ¸ì íà óëèöå Êîñ-
ìîíàâòîâ, 25, – ñêàçàëà Ëàðè-
ñà. – È ó íàñ âî äâîðå íè÷åãî
ðàçíîãî âîçðàñòà – äëÿ ìà-





çàêèâàëà â ïîääåðæêó, ïðè
ýòîì çàìåòèâ: «Äåëî õîðî-





äèëè – êàê õîäèëè
çäåñü, òàê è õîäèì».
– Ðàíüøå òóò áûëè
òîëüêî ðæàâûé òóðíèê,
îäíà ñòàðàÿ êà÷åëü è ñòîëèê
áåç ñêàìååê, – ïîÿñíèëè èã-
ðàþùèå â ôóòáîë ìàëü÷èøêè.
Ïÿòèêëàññíèêè Ñàøà Ôå-
äÿêîâ, Âàíÿ Àíäðååâ è Äèìà
Íå÷êèí èç øêîëû ¹ 3 â ñâî-
áîäíîå âðåìÿ ñïåøàò íà ýòó
ïëîùàäêó, ÷òîáû ïîãîíÿòü ìÿ÷




ó÷àñòèå â ïðîãðàììå «1000
äâîðîâ» è â 2015 ãîäó.
ïîäîáíîãî íåò. Ìû äàæå õî-
òåëè ñ ñîñåäÿìè ñêèíóòüñÿ,
÷òîáû õîòÿ áû ïåñî÷íèöó ïî-
ñòàâèòü. Îêàçàëîñü, îíà ñòî-
èò àæ 7000 ðóáëåé! Â èòîãå
èíèöèàòèâà ñîøëà íà íåò.
Äâîð íà óëèöå Âàòóòèíà,
71, – èç òåõ, ãäå åù¸ ðàáîòà â
ñòàäèè çàâåðøåíèÿ, òàê êàê
ïîêà íå âûâåçåíû ñòàðûå
ñðóáëåííûå òîïîëÿ, íå îáóñò-
ðîåíû ãàçîíû. Íî óæå âîçâå-
äåíà ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà è
ïîñòàâëåíî èãðîâîå îáîðóäî-
âàíèå èç êîìïëåêñà êà÷åëåé-
êàðóñåëåé-òóðíèêîâ-ãîðîê. Ïî
ñëîâàì îäíîé èç ìàìî÷åê, ãó-
ëÿþùåé ñ ðåáåíêîì, âå÷åðîì
â áóäíèå äíè çäåñü ñòîëüêî
ðåáÿòèøåê, ÷òî ÿáëîêó íåãäå
óïàñòü. «Îáîðóäîâàíèå ïðè-
ñïîñîáëåíî äëÿ äåòåé ñàìîãî
ñòàðåéøåì,  îïûòíîì è óâà-
æàåìîì ðàáîòíèêå êðóïíåé-
øåãî íà ÏÍÒÇ òðóáîâîëî÷èëü-
íîãî öåõà, ïðîäóêöèÿ êîòîðî-
ãî èñïîëüçóåòñÿ ðîññèéñêèìè
ìàøèíîñòðîèòåëÿìè, ïðåäïðèÿòèÿìè
òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî è äðóãèõ îò-
ðàñëåé, ïîéä¸ò íàø ðàññêàç.
Ïðîéäÿ òðóäîâîé ïóòü â ÷åòûðå äå-
ñÿòêà ëåò, Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ â ñîâåð-
øåíñòâå îâëàäåë ïðîôåññèîíàëüíûìè
íàâûêàìè, çàðåêîìåíäîâàë ñåáÿ îòëè÷-
íûì ñïåöèàëèñòîì, ïðåêðàñíûì îðãàíè-
çàòîðîì ïðîèçâîäñòâà. À íà÷èíàëîñü
çíàêîìñòâî ñ çàâîäîì â 1970 ãîäó, êîã-
äà Âîëîäÿ îêîí÷èë øêîëó. Îòåö, Èâàí
Èëëàðèîíîâè÷, â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû ýâàêóèðîâàííûé âìåñ-
òå ñ Íèêîïîëüñêèì ìåòàëëóðãè÷åñêèì
êîìáèíàòîì, îñåë â Ïåðâîóðàëüñêå, ðà-
áîòàë íà Íîâîòðóáíîì ìàñòåðîì ýíåð-
ãîó÷àñòêà â öåõå ¹ 4. Ñþäà îí è ïðè-
â¸ë ñûíà. Çàòåì Âîëîäÿ ñëóæèë â àð-
ìèè, ó÷èëñÿ íà ðàáôàêå, à â 1973-ì ïî-
ñòóïèë â íîâûé öåõ ¹ 9. Òðè ãîäà ïà-
ðåíü òðóäèëñÿ ïðàâèëüùèêîì, ïàðàë-
ëåëüíî ó÷àñü íà âå÷åðíåì îòäåëåíèè
ìåòàëëóðãè÷åñêîãî òåõíèêóìà. À êîãäà
ïîëó÷èë äèïëîì, åìó ïðåäëîæèëè ñòàòü
ñìåííûì ìàñòåðîì. Êîìñîìîëüñêî-ìî-
ëîä¸æíàÿ äðóæíàÿ áðèãàäà âìåñòå íå
òîëüêî ñîâåðøàëà òðóäîâûå ïîäâèãè,
ñòàáèëüíî âûïîëíÿÿ ïëàíîâûå çàäàíèÿ,
íî è îòäûõàëà, óñòðàèâàëà ïðàçäíèêè,
ó÷àñòâîâàëà â ñïîðòèâíûõ ñîñòÿçàíèÿõ.
Ýòè ãîäû ìîëîäîñòè, çàäîðà è ýíòóçè-
àçìà Åð¸ìåíêî âñïîìèíàåò ñ îñîáîé
òåïëîòîé. Âîò ÷òî îí ðàññêàçàë î ñâîåé
ðàáîòå:
– Íà íàøåì ó÷àñòêå îòäåëêè è ñäà÷è
çàâåðøàåòñÿ ïðîèçâîäñòâåííûé öèêë.
Íà ýòîé ñòàäèè êîòåëüíûå òðóáû, òàê ñêà-
çàòü, äîâîäÿòñÿ äî óìà - èõ ïðàâÿò, ðå-






íîìó ñáîðíîìó ïóíêòó. Ãîðîä-
ñêèå ó÷åíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïëàíîì îñíîâíûõ ìåðîïðèÿ-





òà (ÑÝÏ) ïî òðàäèöèè ïðîõî-
äÿò â Ïåðâîóðàëüñêå äâà ðàçà
â ãîä. Íûí÷å ó÷åíèÿ ïðîâåðÿ-
ëè âîçìîæíîñòü ýâàêóàöèè
ñîòðóäíèêîâ ïðåäïðèÿòèÿ è
÷ëåíîâ èõ ñåìåé çà 12 ÷àñîâ.
Â ñëó÷àå ×Ñ èëè îáúÿâëå-
íèÿ îñîáîãî ïåðèîäà ïðåä-
ïðèÿòèå ðàçâåðí¸ò ñòàçó òðè
ÑÝÏà, ÷òîáû ýâàêóèðîâàòü
âñåõ çàâîä÷àí è èõ ðîäíûõ.
îáñóæäàåò øàãè ïî äàëüíåéøåé ìîäåð-
íèçàöèè îáîðóäîâàíèÿ.
Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ îòìå÷àåò, ÷òî â
ïîñëåäíèå ãîäû öåõ íå óçíàòü. ×èñòîòà,
ïîðÿäîê, íîâûå ñòåêëÿííûå êîíòîðêè, ïî-
êðàøåííàÿ òåõíèêà, êðàñèâàÿ, óäîáíàÿ
ñïåöîäåæäà… Âñ¸ ýòî ìíîãî÷èñëåííûå
ðåçóëüòàòû Áåëîé ìåòàëëóðãèè, áëàãîäà-
ðÿ êîòîðûì ïðèÿòíî õîäèòü íà ðàáîòó.
Áîëåå îðãàíèçîâàííûìè, îòâåòñòâåííûìè
è äèñöèïëèíèðîâàííûìè ñòàëè è ñàìè
ðàáîòíèêè, ÷òî ïîëîæèòåëüíî âëèÿåò íà
òðóäîâûå ïîêàçàòåëè.
Ñòàðøèé ìàñòåð âî âðåìÿ ñìåíû âûê-
ëàäûâàåòñÿ ïî ïîëíîé ïðîãðàììå, èíà÷å
îí ïðîñòî íå óìååò. ×òîáû çàïàñòèñü
ýíåðãèåé äëÿ äàëüíåéøèõ ñâåðøåíèé,
ìîé ñîáåñåäíèê ñîâåòóåò ÷àùå áûâàòü íà
ïðèðîäå. Îí ïî÷òè âñå âûõîäíûå ïðîâî-
äèò â ëåñó èëè íà ðûáàëêå. Îòäûõàåò âìå-
ñòå ñ áûâøèìè êîëëåãàìè – îáùåå ïðî-
èçâîäñòâåííîå äåëî ñäðóæèëî ëþäåé.
Çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä
Åð¸ìåíêî íåîäíîêðàòíî íàãðàæäàëñÿ ïî-
÷¸òíûìè ãðàìîòàìè è áëàãîäàðíîñòÿìè,
åìó ïðèñâîåíî çâàíèå «Ìàñòåð ñâîåãî
äåëà». Â öåõå ñ áîëüøèì óâàæåíèåì îò-
íîñÿòñÿ ê âåòåðàíó, íåðåäêî îáðàùàþòñÿ
ê íåìó çà ñîâåòîì.







Òóðèñòè÷åñêèå ñë¸òû ìîëîäûõ íîâîòðóáíèêîâ
ïðîâîäÿòñÿ ñ âîçíèêíîâåíèÿ çàâîäñêîãî Ñîâåòà
ìîëîäåæè.
Â ýòîì ãîäó îðãàíèçàöèÿ ìîëîäûõ ñîòðóäíèêîâ ÏÍÒÇ
îòìå÷àåò 10-ëåòíèé þáèëåé. Íåñìîòðÿ íà õîëîäíóþ ïîãî-
äó, â ÷åñòü ïðàçäíèêà áûëî ðåøåíî ïðîâåñòè ñîðåâíîâà-
íèÿ ïî ñïîðòèâíîìó òóðèçìó. Çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îñåííåì
òóðñë¸òå îêàçàëîñü áîëåå äâåíàäöàòè.
Â êîìàíäíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ «Ìîëîäîé íîâîòðóáíèê»,
êîòîðûå ïðîõîäèëè íà ãîðå Ìîêðàÿ, ó÷àñòâîâàëè 60 ñîòðóä-
íèêîâ ÏÍÒÇ. Ýòî ïðåäñòàâèòåëè îñíîâíûõ è âñïîìîãàòåëü-
íûõ öåõîâ ïðåäïðèÿòèÿ, çàâîäîóïðàâëåíèÿ, à òàêæå ñòóäåí-
òû, îáó÷àþùèåñÿ ïî ïðîãðàììå «Áóäóùåå Áåëîé ìåòàëëóð-
ãèè».
Ðàçáèâøèñü íà êîìàíäû ïî ïÿòü ÷åëîâåê, ðåáÿòà ïðå-
îäîëåâàëè ïîëîñó ïðåïÿòñòâèé äëèíîé ïîðÿäêà 800 ìåòðîâ,
èñïîëüçóÿ âåð¸âî÷íóþ òåõíèêó. Ïîáåäèòåëÿìè ñîðåâíîâà-
íèé ñòàëè êîìàíäû Îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà ÏÍÒÇ, êîòî-
ðûå çàíÿëè ïåðâîå è âòîðîå ìåñòà. Òðåòüåé îêàçàëàñü êî-
ìàíäà ðåìîíòíî-ìåõàíè÷åñêîãî öåõà. Âñåì ñîòðóäíèêàì –
ïðèç¸ðàì âðó÷åíû ïîäàðî÷íûå ñåðòèôèêàòû â ìàãàçèí
ñïîðòòîâàðîâ.
Îòäåëüíûì ýòàïîì ñîðåâíîâàíèé ñòàëî îêàçàíèå ìå-
äèöèíñêîé ïîìîùè óñëîâíî ïîñòðàäàâøåìó. Ïî ëåãåíäå
ãðóïïà òóðèñòîâ çàáëóäèëàñü, íàõîäèëàñü â ëåñó äâîå ñó-
òîê, îäèí ÷åëîâåê òðàâìèðîâàë íîãó. Ó÷àñòíèêàì íåîáõî-
äèìî áûëî îðãàíèçîâàòü ïåðâóþ äîâðà÷åáíóþ ïîìîùü ïî-
ñòðàäàâøåìó è òðàíñïîðòèðîâàòü åãî íà äèñòàíöèþ 100
ìåòðîâ. Ñ ýòèì çàäàíèåì áûñòðåå è êà÷åñòâåííåå ñïðàâè-
ëàñü êîìàíäà çàâîäîóïðàâëåíèÿ, êîòîðîé òàêæå âðó÷èëè
ïðèçû.
АКЦЕНТ НА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Ïðåäïðèÿòèÿ òðóáíîãî äèâèçèîíà ãðóïïû ×ÒÏÇ –
×åëÿáèíñêèé òðóáîïðîêàòíûé è Ïåðâîóðàëüñêèé
íîâîòðóáíûé çàâîäû ðåàëèçóþò ñòðàòåãèþ ïîâûøåíèÿ
ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè.
Îæèäàåìàÿ ýêîíîìèÿ ïî èòîãàì 2014 ãîäà - áîëåå 100
ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Â ðàìêàõ ïðîãðàììû ðàçðàáîòàíû ãðà-
ôèêè ñíèæåíèÿ íàãðóçêè â ÷àñû ìàêñèìóìà ýíåðãîñèñòå-
ìû, êîãäà ñòîèìîñòü ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè íàèáîëåå âû-
ñîêà; ïðåäóñìîòðåí ïîðÿäîê îòêëþ÷åíèÿ íåèñïîëüçóåìîãî
îáîðóäîâàíèÿ â âûõîäíûå äíè. Ýêîíîìèÿ òîëüêî îò âíåäðå-
íèÿ äàííûõ áåççàòðàòíûõ ìåð ïî èòîãàì ãîäà îæèäàåòñÿ â
ðàçìåðå 36,5 ìèëëèîíà ðóáëåé.
Íûí÷å íà Íîâîòðóáíîì çàâîäå ñíèæåíû ïîêàçàòåëè
óäåëüíîãî ðàñõîäà ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ â Ôèíèøíîì
öåíòðå. Â òðóáîýëåêòðîñâàðî÷íîì öåõå çàêóïëåíà âûñîêî-
÷àñòîòíàÿ ñâàðî÷íàÿ óñòàíîâêà, êîòîðàÿ ïîçâîëèëà ñîêðà-
òèòü êîëè÷åñòâî ïðèîáðåòàåìûõ äîðîãîñòîÿùèõ áûñòðîèç-
íàøèâàþùèõñÿ çàï÷àñòåé ëàìïîâîãî ãåíåðàòîðà. Â òðóáî-
âîëî÷èëüíûõ öåõàõ ïðîâåäåíû ðàáîòû ïî çàìåíå îáîðóäî-
âàíèÿ íà áîëåå ýíåðãîýôôåêòèâíîå.
Íà ×åëÿáèíñêîì òðóáîïðîêàòíîì çàâîäå ðåàëèçîâàíà
àâòîìàòèçèðîâàííàÿ ñèñòåìà êîììåð÷åñêîãî ó÷¸òà ýëåêò-
ðîýíåðãèè, ïðîâîäèòñÿ òî÷å÷íàÿ ìîäåðíèçàöèÿ ïðîèçâîä-
ñòâà. Â ïåðèîä ñ 2014 ïî 2017 ãîäû ñîñòîèòñÿ ìàñøòàáíàÿ
ðåêîíñòðóêöèÿ îñâåùåíèÿ. Îæèäàåìûé ýêîíîìè÷åñêèé
ýôôåêò ñîñòàâèò áîëåå 100 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Ñåé÷àñ íà ïðåäïðèÿòèÿõ ôîðìèðóåòñÿ ïðîãðàììà ýíåð-
ãîñáåðåæåíèÿ óæå íà 2015 ãîä.
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öèè. À çíà÷èò, âûïîë-
íåíèå öåõîì ïëàíî-
âîãî çàäàíèÿ. Êîíå÷-
íî, ðàáîòà ó íàñ òðó-
äî¸ìêàÿ, îòâåòñòâåí-
íàÿ, íî êîñòÿê, ñîñòî-
ÿùèé èç îïûòíûõ
ñïåöèàëèñòîâ, âû-
ïîëíÿåò å¸ íà «îòëè÷-
íî».
Íàø ãåðîé àêòèâíî ó÷àñòâîâàë â îñ-
âîåíèè ïðîèçâîäñòâà óíèêàëüíûõ ïëàâ-
íèêîâûõ òðóá, çàïóñêå â ýêñïëóàòàöèþ
íîâîé ïîòî÷íîé ëèíèè äëèííîìåðíûõ êî-
òåëüíûõ òðóá, â îñâîåíèè áîëåå ñîâåð-
øåííûõ ïðèáîðîâ óëüòðàçâóêîâîãî êîí-
òðîëÿ è âûïóñêå âûñîêîòî÷íûõ òðóá èç
ñâàðíîé çàãîòîâêè äëÿ êàðäàííûõ âàëîâ.
Íîâûå òåõíîëîãèè âîñïðèíèìàåò ñ ðàäî-
ñòüþ, ïðîãðåññ ïðèâåòñòâóåò è âíîñèò
ñâîþ ëåïòó â ðàçâèòèå.
Òåõíè÷åñêèì òâîð÷åñòâîì íà÷àë çà-
íèìàòüñÿ â 80-å ãîäû. Ïåðâûå ðàöïðåä-
ëîæåíèÿ áûëè íåáîëüøèå, íàïðàâëåííûå
â îñíîâíîì íà óëó÷øåíèå óñëîâèé òðóäà
è òåõíèêè áåçîïàñíîñòè. Íî îíè äàëè
èìïóëüñ äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ. Áî-
ëåå çðåëûìè ïîñòåïåííî ñòàíîâèëèñü
íîâàòîðñêèå èäåè. Ñêîëüêî èõ âíåäðåíî
â ïðîèçâîäñòâî, íåâîçìîæíî ïîäñ÷èòàòü,
ïîýòîìó îñòàíîâèìñÿ ëèøü íà íåêîòî-
ðûõ. Îäíèì èç çíà÷èìûõ ÿâëÿåòñÿ óñî-
âåðøåíñòâîâàíèå êàëèáðîâ äëÿ ïðàâêè
ïëàâíèêîâûõ òðóá. Íîâøåñòâî ïîçâîëÿ-
åò íà îäíèõ è òåõ æå ðîëèêàõ ïðàâèòü
ðàçíûå ðàçìåðû ïðîäóêöèè, äåëàÿ òåõ-
íèêó óíèâåðñàëüíîé è ýôôåêòèâíîé. Åð¸-
ìåíêî ñîñòîèò â êðóæêå êà÷åñòâà, íà çà-
ñåäàíèÿõ êîòîðîãî âìåñòå ñ êîëëåãàìè
УВАЖАЕМЫЕ НОВОТРУБНИКИ!
Ìîëîäåæíûé Ñîâåò îáúÿâëÿåò íàáîð ó÷àñòíèêîâ
êîðïîðàòèâíîãî ôåñòèâàëÿ ÊÂÍ.
Ïðèãëàøàåì âñåõ ïîçèòèâíûõ, êðåàòèâíûõ, òâîð÷åñêèõ
è íåðàâíîäóøíûõ. Ãëàâíûé êðèòåðèé îòáîðà – âàøå æåëà-
íèå! Îãðàíè÷åíèé ïî âîçðàñòó íåò. Ïî âñåì âîïðîñàì ìîæ-
íî îáðàòèòüñÿ ïî òåëåôîíàì: 27-77-25, 8-908-911-80-48.
Ñáîðíî-ýâàêóàöèîííûå ïóíê-
òû íà Íîâîòðóáíîì ôîðìèðó-
þòñÿ åæåãîäíî è íàñ÷èòûâàþò
äî 150 ÷åëîâåê. Ïîïàñòü â
ãðóïïó ìîæåò ëþáîé æåëàþ-
ùèé çàâîä÷àíèí, áóäü-òî ðà-
áî÷èé èëè ðóêîâîäèòåëü. Ó÷à-
ñòèå â äàííîì ó÷åíèè ïðèíè-
ìàëè òðóæåíèêè öåõîâ ¹ 2, 4
è 7. Ïåðåä íèìè ñòîÿëà çàäà-
÷à ïî òåõíè÷åñêîìó îñíàùå-
íèþ ÑÝÏà, íåîáõîäèìîìó äëÿ
ïðîâåäåíèÿ ïðè¸ìà, ó÷¸òà
ïðåáûâàþùèõ, à òàêæå îðãà-
íèçàöèè ïåøèõ êîëîí äëÿ ñëå-
äîâàíèÿ â çàãîðîäíóþ çîíó.
– Ëþäè ïðèõîäÿò â ïóíêò,
ïîëó÷àþò ýâàêóàöèîííûå óäî-
ñòîâåðåíèÿ. Èç ñîáðàâøèõñÿ
ôîðìèðóþò êîëîííû, à çàòåì
ãðóïïàìè ïî 25 ÷åëîâåê îíè
îòïðàâëÿþòñÿ â áåçîïàñíîå
ìåñòî. Âñå îòíåñëèñü ê ó÷åíè-
ÿì ñ ïîíèìàíèåì, íå âîñïðè-
íèìàÿ ó÷àñòèå, êàê íàãðóçêó,
– ðàññêàçûâàåò âåäóùèé ñïå-
öèàëèñò ãðàæäàíñêîé îáîðî-
íû ÏÍÒÇ Åëåíà Áåëÿåâà.
Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ìåðîïðèÿ-
òèå áûëî ãîðîäñêèì, ðàáîòó








ãî ïðîöåññà: ïðàâèëüíî ëè
âûñòðîåíà íàâèãàöèÿ, êàê ñî-
òðóäíèêè âûïîëíÿþò ñâîè
îáÿçàííîñòè.
Ãðóïïà êîíòðîëÿ è ñïåöè-
àëüíûå êîìèññèè ñûãðàëè
ðîëü ýâàêóèðóåìûõ íîâîòðóá-
íèêîâ - òîæå ïîëó÷èëè íåîá-
õîäèìûå äîêóìåíòû è ïðîøëè
ïî âñåì ñëóæáàì ÑÝÏà. Â íèõ
âõîäÿò: êîìåíäàíòñêàÿ, îòðÿä
îõðàíû îáùåñòâåííîãî ïîðÿä-
êà, êîìíàòà ìàòåðè è ðåáåí-
êà, ìåäïóíêò, èçîëÿòîð, ãðóï-
ïû îïîâåùåíèÿ è ñâÿçè, ðåãè-
ñòðàöèè è ó÷¸òà, ôîðìèðîâà-
íèÿ ïåøèõ êîëîíí, ñòîë ñïðà-
âîê. Êîíòðîë¸ðû èíòåðåñîâà-
ëèñü, êàêîâû îáÿçàííîñòè è
äåéñòâèÿ ïåðñîíàëà ïðè âîç-
íèêíîâåíèè ×Ñ. È ïîëó÷àëè
÷¸òêèå îòâåòû. Ïðåäâàðèòåëü-
íî íîâîòðóáíèêè ïðîøëè ñïå-
öèàëüíóþ ïîäãîòîâêó è îáó÷è-
ëèñü íà êóðñàõ.
– Íàäåþñü, ÷òî â ðåàëüíî-
ñòè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé
íå âîçíèêíåò, íî ïðàêòè÷åñêîå
çàíÿòèå ïîêàçàëî, ÷òî çàâîä
ãîòîâ ê ýâàêóàöèîííîé ðàáî-
òå. Òåïåðü ìû çíàåì, êàê ðà-
áîòàåò ãðóïïà îáó÷èâøèõñÿ
ñîòðóäíèêîâ íà ïðàêòèêå, –
îòìå÷àåò Åëåíà Áåëÿåâà.
Çà âðåìÿ ó÷åíèÿ ÷åðåç
ÑÝÏ âî Äâîðöå êóëüòóðû ïðî-
øëî 50 óñëîâíî-ýâàêóèðóåìûõ
÷åëîâåê. Óñòíóþ îöåíêó ãëàâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà óæå äàë. Ïî
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Êîìàíäà «Óðàëüñêèé òðóáíèê» âåðíóëàñü
èç Õàáàðîâñêà, ãäå ïðîõîäèëè ìàò÷è âòîðîãî ýòàïà
ðîçûãðûøà Êóáêà Ðîññèè.
Â áëèæàéøèå äíè õîêêåèñòû ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü ïå-
ðåäîõíóòü, à òðåíåðñêèé øòàá – ïîðàçìûñëèòü íàä ïðè÷è-
íàìè íåóäà÷ íà Äàëüíåì Âîñòîêå. Âåäü, íàïîìíèì, ðåøèòü
çàäà÷ó âûõîäà â ïëåé-îôô ïåðâîóðàëüöàì íå óäàëîñü.
Íàø ñîáåñåäíèê – ãëàâíûé òðåíåð êîìàíäû Àëåêñåé
Æåðåáêîâ.
– Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷, ïîñëå òîãî êàê ñòàëî èç-
âåñòíî, ÷òî «Êóçáàññ» åäåò â Õàáàðîâñê ìîëîä¸æíûì ñî-
ñòàâîì, èíòðèãà òóðíèðà óïðîñòèëàñü äî ïðåäåëà. Òð¸ì
êîìàíäàì ïðîéòè â ÷åòâåðòüôèíàë ïîìåøàòü ìîãëî òîëü-
êî ÷óäî, òàê ÷òî îáëàäàòåëü ÷åòâ¸ðòîé ïóò¸âêè äîëæåí
áûë îïðåäåëèòüñÿ â ìàò÷å íàøèõ ðåáÿò ñ «Ñèáñåëüìà-
øåì».
– Íå ïîñòàâèë áû èðêóòñêóþ êîìàíäó âðîâåíü ñ êðàñíî-
ÿðñêîé è õàáàðîâñêîé, íî â ïðèíöèïå äèñïîçèöèÿ îêàçà-
ëàñü èìåííî òàêîé. Ìû íà÷àëè òóðíèð äâóìÿ ìàò÷àìè ñ
ëèäåðàìè. «Åíèñåé» – ÷åìïèîí ñòðàíû, ýòîò ôàêò ãîâîðèò
ñàì çà ñåáÿ. «ÑÊÀ-Íåôòÿíèê» – êîìàíäà íàêàòàííàÿ, õîðî-
øî óêîìïëåêòîâàííàÿ, èãðàëà íà ñâî¸ì ëüäó. Ïðÿìî ñêàæó,
â ñîïåðíè÷åñòâå ñ íèìè ó íàñ øàíñîâ íå áûëî, âîïðîñ çàê-
ëþ÷àëñÿ òîëüêî â êîíå÷íîì ñ÷¸òå. Ñ «Áàéêàëîì-Ýíåðãèåé»
ìàò÷ ïîëó÷èëñÿ íåñêîëüêî èíûì. Ìû õîðîøî âûãëÿäåëè âî
âòîðîé ïîëîâèíå è íà ïîñëåäíèõ ìèíóòàõ îáÿçàíû áûëè
ñäåëàòü ñ÷¸ò 4:5. Íî íå çàáèëè, à ïîñëå îòâåòíîé êîíòðàòà-
êè èðêóòÿí ãîë ïðîïóñòèëè, â èòîãå – 3:6. Ðàçáèðàòü çàêëþ-
÷èòåëüíóþ âñòðå÷ó ñ «Êóçáàññîì» îñîáîãî ñìûñëà íåò: êàê
è îñòàëüíûå òðè êëóáà, ìû îáûãðàëè ìîëîä¸æü êåìåðîâ-
÷àí áåç îñîáîãî òðóäà. Ðåøàþùèì äåéñòâèòåëüíî îêàçàë-
ñÿ ìàò÷ ñ «Ñèáñåëüìàøåì». Áûâàþò äíè, êîãäà òû çàïàðû-
âàåøü âåðíûå ìîìåíòû, à â òâîè âîðîòà çàëåòàåò àáñîëþò-
íî âñ¸. Ýòî áûë èìåííî òîò ñëó÷àé.
– Âû âêðàòöå ðàññêàçàëè î êàæäîì èç ìàò÷åé. Íî
áûëè êàêèå-òî ïðè÷èíû îáùåãî õàðàêòåðà, ïîìåøàâøèå
êîìàíäå âûñòóïèòü áîëåå óñïåøíî?
– Áåçóñëîâíî. Â î÷åðåäíîé ðàç âûíóæäåí çàÿâèòü, ÷òî
îòñóòñòâèå ó íàñ áîëüøîãî ëüäà íå ïîçâîëÿåò êîìàíäå øà-
ãàòü â íîãó ñî âðåìåíåì. Èãðà â «êîðîáêå» – ýòî ñîâñåì
äðóãàÿ èãðà. Êàê, íàïðèìåð, íà êîðòå ìîæíî ïîëíîöåííî
îòðàáàòûâàòü ñòàíäàðòû? Ðåçóëüòàò íàëèöî: çà âåñü òóð-
íèð â Õàáàðîâñêå ìû çàáèëè âñåãî äâà óãëîâûõ, à íàì –
÷óòü ëè íå â êàæäîì ìàò÷å ïî äâà! Áûëè ñèòóàöèè, êîãäà
ìû ïðîñèëè ðåáÿò ïðèìåíèòü ïðåññèíã, âñòðå÷àÿ ñîïåðíè-
êîâ íà ÷óæîé ïîëîâèíå ïîëÿ. È ðèñê òàêîé èãðû â ñëó÷àå
íåóäà÷è çäåñü âîçðàñòàë – çà ñ÷¸ò óâåëè÷åíèÿ ðàçìåðà
ñâîáîäíûõ çîí.
 – Êîãî èç íèõ ìîæíî óæå íàçâàòü èãðîêîì îñíîâíîãî
ñîñòàâà?
– Ìîãó ñêàçàòü, ÷òî ñòàáèëüíåå îñòàëüíûõ äåéñòâîâàë
Ñèäîðîâ, âûñòóïàâøèé íà ìåñòå «áîðòîâèêà». Íî, ñòîèò
çàìåòèòü, ÷òî Äèìà âñ¸ æå ïîñòàðøå äðóãèõ, åìó óæå 23.
– ×òî ñêàæåòå îá èãðîêàõ áîëåå îïûòíûõ?
– Êòî-òî ïîêà íàõîäèòñÿ íå â ëó÷øåé ôîðìå, êòî-òî èã-
ðàåò ñ ïåðåïàäàìè. Ñêàæåì, íàø ëó÷øèé áîìáàðäèð ×ó÷à-
ëèí òîëüêî áëèæå ê êîíöó òóðíèðà ñòàë çàáèâàòü, äî ýòîãî
õîðîøèå ìîìåíòû îí ðåãóëÿðíî íå ðåàëèçîâûâàë. Ñêàæó,
÷òî íà õîðîøåì óðîâíå ñûãðàë Âîðîíêîâñêèé, íåò îñîáûõ
ïðåòåíçèé ê Êèñëîâó, êîòîðûé ê òîìó æå èãðàë ñ òðàâìîé.
– Áëèæàéøèå ïëàíû êîìàíäû?
– Âûëåòàåì íà ñáîðû â øâåäñêèé Âåñòåðîñ. Â ýòîì ãî-
ðîäå èìååòñÿ êðûòûé êàòîê ñ èñêóññòâåííûì ëüäîì, òàê ÷òî
óñëîâèÿ äëÿ çàíÿòèé îòëè÷íûå. Çàïëàíèðîâàíî íåñêîëüêî
êîíòðîëüíûõ ìàò÷åé: ñî øâåäñêèìè êëóáàìè «Áóðëåíãå» è
«Õàììàðáþ», à òàêæå íèæåãîðîäñêèì «Ñòàðòîì». Áûëà íà-
ìå÷åíà òàêæå èãðà ñ ôèíñêèì êëóáîì, íî îí â ïîñëåäíèé
ìîìåíò îò ïîåçäêè â Øâåöèþ îòêàçàëñÿ, òàê ÷òî ìû ñåé÷àñ
ïðîñèì îðãàíèçàòîðîâ ñáîðîâ ïîäûñêàòü íàì äðóãîãî ñî-
ïåðíèêà.
Êîíå÷íî, ÷åì áëèæå ê ÷åìïèîíàòó, òåì ìåíüøå âðåìå-
íè îñòà¸òñÿ äëÿ ýêñïåðèìåíòîâ. Â Øâåöèè ìû äîëæíû áó-
äåì óæå îïðåäåëèòüñÿ ñ âûáîðîì – òåì áîëåå ÷òî íà ýòîò
ñáîð êîìàíäà îòïðàâëÿåòñÿ â îïòèìàëüíîì ñîñòàâå.
ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÄÎÁÐÎ:
– Ñêîðî ó ÑÊÁ-áàíêà äåíü ðîæ-
äåíèÿ, äàòà ñåðüåçíàÿ – 24 ãîäà.
Ñ ÷åì áàíê ïîäõîäèò ê ýòîé äàòå,
êàê áóäåòå îòìå÷àòü ïðàçäíèê?
– Òî÷íî çíàþ, ÷òî îòìå÷àòü áóäåì
øèðîêî, âñåé ñòðàíîé: ôèëèàëüíàÿ
ñåòü ÑÊÁ-áàíêà ñåãîäíÿ – ýòî 180
îôèñîâ ïî âñåé Ðîññèè, îò Êàëèíèí-
ãðàäà äî Êàì÷àòêè. Âîîáùå, ýòîò ãîä
áûë î÷åíü ïðîäóêòèâíûì äëÿ íàñ:
áàíê çàìåòíî èçìåíèëñÿ, ìû ñòàëè
áîëåå òåõíîëîãè÷íûìè, ìîùíûìè,
ñîâðåìåííûìè, èíòåðåñíûìè.
Â ýòîì ãîäó ìû â î÷åðåäíîé ðàç
ïîäòâåðäèëè ñâîè ïîçèöèè â àâòîðè-
òåòíûõ ðåéòèíãàõ, ÑÊÁ-áàíê áûë
âêëþ÷åí â ÷èñëî ñàìûõ íàäåæíûõ
áàíêîâ ñòðàíû ïî âåðñèè æóðíàëà
Forbes. È åùå îäèí âàæíûé ôàêò: â
2014 ãîäó ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà ÐÔ áûë ñîñòàâëåí ñïèñîê
èç 51 ðîññèéñêîãî áàíêà, â êîòîðûõ
èìåþò ïðàâî îòêðûâàòü ñ÷åòà ó÷àñò-
íèêè ñèñòåìû ãîñçàêóïîê. Â ýòîò ïå-
ðå÷åíü âîøëè òîëüêî ñàìûå ñòàáèëü-
íûå ðîññèéñêèå áàíêè, òàê êàê, ñî-
ãëàñíî ñîîòâåòñòâóþùåìó ðàñïîðÿ-
æåíèþ, «áàíêè îòáèðàþòñÿ â äàííûé
ñïèñîê èñõîäÿ èç óñòàíîâëåííûõ
Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ òðåáîâàíèé ê èõ
ôèíàíñîâîé óñòîé÷èâîñòè». Â ñïèñîê
ñàìûõ íàäåæíûõ áàíêîâ ñòðàíû ãî-
ñóäàðñòâîì áûë âêëþ÷åí è
ÑÊÁ-áàíê, êîòîðîìó äîâåðÿþò ñâîè
ñáåðåæåíèÿ æèòåëè ðàçíûõ ðåãèîíîâ
Ðîññèè.
– Êñòàòè, î âêëàäàõ: çíàþ, ÷òî
ÑÊÁ-áàíê íå òîëüêî ïðèâëåêàåò
äåïîçèòû, íî è âûïëà÷èâàåò îò
èìåíè ãîñóäàðñòâà ñòðàõîâîå âîç-
ìåùåíèå âêëàä÷èêàì áàíêîâ, ëè-
øèâøèõñÿ ëèöåíçèè.
– Äåéñòâèòåëüíî, â ýòîì ãîäó
ÑÊÁ-áàíê àêòèâíî ðàáîòàåò â êà÷å-
ñòâå áàíêà-àãåíòà ãîñóäàðñòâåííîé
êîðïîðàöèè «Àãåíòñòâî ïî ñòðàõîâà-
íèþ âêëàäîâ» (ÀÑÂ). Â ìàå
ÑÊÁ-áàíê è Ñáåðáàíê ñòàëè ïîáåäè-
òåëÿìè êîíêóðñà ÀÑÂ ïî îòáîðó áàí-
êîâ-àãåíòîâ äëÿ âûïëàòû ñòðàõîâî-
ãî âîçìåùåíèÿ âêëàä÷èêàì «Ïåðâî-
ãî Ðåñïóáëèêàíñêîãî Áàíêà» (ã. Ìîñ-
êâà), à â àâãóñòå – àíàëîãè÷íîãî êîí-
êóðñà ïî âûïëàòå âîçìåùåíèÿ
âêëàä÷èêàì «Þíèêîðáàíêà» (ã. Ìîñ-
êâà). Ïîêàçàòåëüíî, ÷òî ÑÊÁ-áàíê íå
òîëüêî âûïîëíÿåò ôóíêöèþ àãåíòà
ÀÑÂ, íî è ïðèâëåêàåò íîâûõ êëèåí-
òîâ. Çíà÷èòåëüíûå ñóììû âûïëà÷åí-
íîãî ñòðàõîâîãî âîçìåùåíèÿ âêëàä-
÷èêè ðàçìåùàþò íà îòêðûâàåìûõ
èìè ñ÷åòàõ â ÑÊÁ-áàíêå.
– ×òî âû ìîãëè áû íàçâàòü ñà-
ìûì çàìåòíûì ñîáûòèåì âñêîðå
óõîäÿùåãî 2014 ãîäà, ÷òî ñòàëî
ñàìûì ÿðêèì âàøèì ïðîåêòîì?
Ýòèì ëåòîì ìû çàïóñòèëè çàìå-
÷àòåëüíûé äîáðûé ïðîåêò – ñîâìåñ-
òíóþ ïðîãðàììó ñ Áëàãîòâîðèòåëü-
íûì Ôîíäîì Êîíñòàíòèíà Õàáåíñêî-
ãî. Ìû ñòðåìèìñÿ ñîçäàòü óñëîâèÿ
äëÿ ïîâñåäíåâíîé áëàãîòâîðèòåëü-
íîñòè – ÷òîáû íàøè êëèåíòû ìîãëè
ïîëüçîâàòüñÿ ñîâðåìåííûìè è âû-
ãîäíûìè ôèíàíñîâûìè óñëóãàìè,
ïðè ýòîì ïîìîãàÿ òÿæåëîáîëüíûì
äåòÿì âî âñåõ óãîëêàõ íàøåé ñòðà-
íû. Ìû âêëþ÷àåì ñîñòàâëÿþùóþ
áëàãîòâîðèòåëüíîñòè â íàøè ïðîäóê-
òû è ñåðâèñû. Ýòî ïðèäàåò îñîáûé
ñìûñë ïðèâû÷íîìó îáùåíèþ ñ áàí-
êîì. Âåäü ìíîãèå áàíêè ïðåäëàãà-
þò âàì ðàñøèðèòü ôèíàíñîâûå âîç-
ìîæíîñòè, à ÑÊÁ-áàíê ïîìîãàåò ïðè
ýòîì ñäåëàòü ìèð íåìíîãî ëó÷øå.
– Áàíêîâñêèå ïðîäóêòû ñ èíòåã-
ðèðîâàííîé áëàãîòâîðèòåëüíîñ-
òüþ – ýòî, äåéñòâèòåëüíî, íåîáû÷-
íî. Ðàññêàæèòå, ÷òî ýòî çà ïðîäóê-
òû è êàê ìîæíî èìè âîñïîëüçî-
âàòüñÿ?
– Äà, çâó÷èò ýòî äîñòàòî÷íî íåî-
áû÷íî, íî íà ñàìîì äåëå ýòè ïðîäóê-
òû î÷åíü ïðîñòû è ïîíÿòíû â èñïîëü-
çîâàíèè. Ýòî ïëàñòèêîâàÿ êàðòà
«Êàðòà Äîáðà» ñ âîçìîæíîñòüþ ñî-
âåðøàòü îò÷èñëåíèÿ â Áëàãîòâîðè-
òåëüíûé Ôîíä Êîíñòàíòèíà Õàáåíñ-
êîãî è ñ âûãîäíûì cash-back (âîç-
âðàòîì ÷àñòè äåíåæíûõ ñðåäñòâ).
Ýòî ïðîåêò «Â æèçíè íåò ìåëî÷åé»:
СКБ-банк входит в число самых динамично развивающихся
банков России. По большинству показателей
он в настоящее время входит в ТОП-50 российских
кредитных организаций. О самых ярких проектах
2014 года, о выгодных предложениях и о том, как поход
в банк может сделать мир лучше, нашей редакции
рассказал Бурков Андрей Юрьевич, управляющий офисом
СКБ-банка в Первоуральске.
íàøè êëèåíòû ïî æåëàíèþ ìîãóò ïå-
ðå÷èñëèòü â Áëàãîòâîðèòåëüíûé
Ôîíä Êîíñòàíòèíà Õàáåíñêîãî ñäà-
÷ó, ïîëó÷åííóþ â êàññå íàøåãî áàí-
êà. Êñòàòè, îäíî èç ñàìûõ áîëüøèõ
ïîæåðòâîâàíèé òàêèì îáðàçîì ñäå-
ëàë íàø çåìëÿê, êëèåíò íàøåãî îôè-
ñà, ÷åì ìû, êîíå÷íî, î÷åíü ãîðäèì-
ñÿ.
È, êîíå÷íî, ýòî âêëàä
«Îáûêíîâåííîå ÷óäî» ñ áëàãîòâîðè-
òåëüíîé ñîñòàâëÿþùåé. Â íåì åñòü
âñå ñëàãàåìûå âûãîäíîãî äåïîçèòà:
âûñîêàÿ ôèêñèðîâàííàÿ ñòàâêà,
óäîáíûé ñðîê, åæåìåñÿ÷íàÿ êàïèòà-
ëèçàöèÿ. Íî ãëàâíîå – êàæäûé ìåñÿö
íåáîëüøîé ïðîöåíò îò äîõîäà ïî ýòî-
ìó âêëàäó, âêëàä÷èê ïåðå÷èñëÿåò â
Áëàãîòâîðèòåëüíûé Ôîíä Êîíñòàíòè-
íà Õàáåíñêîãî. Ìíå êàæåòñÿ, ýòî
î÷åíü çäîðîâî: îäèí ðàç îôîðìèòü
âêëàä è çíàòü, ÷òî ýòèì òû ðåãóëÿð-
íî ïîääåðæèâàåøü äåòåé â èõ áîðü-
áå ñ òÿæåëîé áîëåçíüþ.
– Îñåíüþ ìíîãèå áàíêè òðàäè-
öèîííî ïîâûøàþò ñòàâêè ïî âêëà-
äàì - åñòü ëè òàêàÿ òåíäåíöèÿ â
ÑÊÁ-áàíêå?
– Äà, â ýòîì ìåñÿöå ìû ïîâûñè-
ëè ñòàâêè ïî âêëàäó «Ñ÷àñòëèâàÿ ìî-
íåòà» - ýòî óäîáíûé äåïîçèò, ïîçâî-
ëÿþùèé ïîëó÷èòü âûñîêóþ äîõîä-
íîñòü çà êîðîòêèé ñðîê. Êðîìå
òîãî, ñåé÷àñ ó íàñ äåéñòâóåò
ñåçîííîå ïðåäëîæåíèå – âêëàä
«Ùåäðàÿ îñåíü». Åãî îñîáåííîñòü â
òîì, ÷òî ìàêñèìàëüíàÿ ïðîöåíòíàÿ
ñòàâêà, îáúÿâëåííàÿ îñåíüþ, ôèêñè-
ðóåòñÿ íà âåñü ñðîê äåéñòâèÿ äåïî-
çèòà. È êîíå÷íî, ó íàñ âñåãäà åñòü
ñïåöèàëüíûé âêëàä äëÿ ñòàðøåãî ïî-
êîëåíèÿ: «Ïåíñèîííûé» îôîðìëÿåò-
ñÿ íà äëèòåëüíûé ñðîê äëÿ êëèåíòîâ,




Âû ìîæåòå óçíàòü íà ñàéòå
ÑÊÁ-áàíêà www.skbbank.ru, ïî
êðóãëîñóòî÷íîìó áåñïëàòíîìó òå-
ëåôîíó 8-800-1000-600 èëè â íà-
øåì îôèñå ïî àäðåñó




Î ÂÊËÀÄÀÕ È ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÈ
звонок бесплатный, круглосуточно
8-800-1000-600





áóäåò äîñòóïíî äî 16 îêòÿáðÿ.
Âñå æåëàþùèå ñìîãóò îòäàòü
ñâîé ãîëîñ ñîòðóäíèêó, äîñ-
òîéíîìó ïðåäñòàâëÿòü íàøó
«ÍÀÐÎÄÍÛÉ Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ»




ñà. Íàïîìíèì, ÷òî â ðàìêàõ
ïåðâîãî ýòàïà êîíêóðñà â àä-
ðåñ ïðåññ-ñëóæáû ÃÓ ÌÂÄ
Ðîññèè ïîñòóïèëî 675 ïèñåì
â ïîääåðæêó ó÷àñòêîâûõ óïîë-
íîìî÷åííûõ - ïðåòåíäåíòîâ íà
çâàíèå «íàðîäíîãî».
Ñåé÷àñ ïåðâîóðàëüöàì
ìîæíî ãîëîñîâàòü çà ìàéîðà
ïîëèöèè ÎÂÄ Ïåðâîóðàëüñêà
Ìàðèíó Ïóøêàðåâó. Â îðãàíàõ
âíóòðåííèõ äåë îíà ñëóæèò
áåç ìàëîãî 20 ëåò. Çà ýòî âðå-
ìÿ æåíùèíà-ó÷àñòêîâûé òðèæ-
äû óäîñòàèâàëàñü áëàãîäàð-
íîñòåé, ïîëó÷èëà äâå ìåäàëè
«Çà îòëè÷èå â ñëóæáå» ðàçíûõ
ñòåïåíåé, þáèëåéíóþ ìåäàëü
«90 ëåò ÌÂÄ Ðîññèè».
Íà òåððèòîðèè ó÷àñòêîâî-
ãî íàõîäèòñÿ 20 æèëûõ äîìîâ,
â êîòîðûõ ïðîæèâàþò 5200
÷åëîâåê. Ñ íà÷àëà ýòîãî ãîäà
ìàéîð ïîëèöèè ðàññìîòðåëà
398 çàÿâëåíèé è îáðàùåíèé
ãðàæäàí, ðàñêðûëà 13 ïðå-
ñòóïëåíèé, âûÿâèëà 53 àäìè-
íèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøå-
íèÿ. «Ìíå ïðèÿòíî îñîçíàâàòü
ñåáÿ íåîáõîäèìûì çâåíîì â
ïðàâîîõðàíèòåëüíîé ñèñòåìå
ãîñóäàðñòâà è ñâîåãî ãîðîäà»,
- îòìå÷àåò Ïóøêàðåâà.
Н
